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Pere Isern, mobles vius , -I . 
- *. 
aquesta humiht unaprofa- ferrats al ter& semblen - 
si6 que sovint cau en el pa- seir, perb, , um:focta ,ca % . t r ;  4 . -.e:& ,.jl::.p:> .*y; :,,:f< 
rany d'estar excssivament tira< d'de$g&-=, i di*f 5 se&¡ Ó;' de Ll en($u 8: ;.!"d:i:. - k:' ;-.m "' . 
dirigida ven el mercat de la minar-se en l'espai, lleugy.i~~ . . 
compra especulativa i esnob. resa que els 6s donada per. - , ' : ? . - ;: Literatura - ,  Els mobles del Pere s6n unaten&nciaaldesequilibri9 :: ! + ,  e - -  
escultbrics pel que tenen de a la d e s e s t i b q $  i a bZ,r r . ' 
recreacid artística i per la incertesa. i i  . % .  
S i , , 
La representacid de l'&- 
tacle de dansa a c k e c  de la 
companyia de "Janet Smith 
and dancen" va mostrar que 
el Bartrina es pot omplir si 
l'ofereixen espectacles de 
qualitat. 
Els amants del teatre han 
tingut l'oportunitat d'assistir 
tarnbé a l'estrena dlAbel i 
Bela, i, ja dins la progra- 
maci6 de primavera de 
l'qjuntament de Reus, 
Minim-mal show i Nice 
people han completat el 
panorama teatral del mes de 
maq al teatre Bartrina. 
Continuant aquesta pro- 
gramaci6, a part del concert 
de Josef Sluys, del dia 24, la 
resta d'obres es podran veure 
també al teatre de la nostra 
,entirat. Es tracta de Deliri, 
de Teresa Calafell i Gloria 
Ro oni, el día 9 d'abrii, 
In P orme per a una aca- 
- ;a -a, : 
a ln~va,els &&terrr $ No hi ha dubte que les Lec- 
pretatius-de m u  -4,'el '. tures comentades de la 
dia 21 de@& .&,,,la' re, ,: Secció de Llengua i Litera- 
cor&da mest&;.a Vi,- S tura poden donar punts de 
G ~ m a n  en el &t@-eapr. ', vista Útils a estudiants i mes- 
L'espectacleySe,itacMgir ;tUn- . tres que s'han d'enfrontar en 
gi& per un d & . m f w i -  més d'un cas amb un comen- 
dadon de -DagoU-'DagOm, r: taride text. El diavuit, diven- 
Joan Ollé, clourb la pgra- A dres,Lluis Izquierdo, profes- 
maci6 el 23 d?@~&t mes, " sor de la Univdtat de Bar- 
mentre e m m ~ a  dies 7 . celona i c&c iiterari recone- 
i 8 de maig la nhgnifica tra- 
' 
cloiii.8 aquest cicle. per 
duccid de Joan .Oiiver del ' engUanY, amb l ' m i  del 
Tartuf deMolibre,repteque conte llarg de Mel- 
han acceptat el$ components ; ville, l'autor de M o b ~  
del col.lectiu del mtte Dick. Es tracta de Bartle- 
Vitxeta, quea b a c o w n -  by, l'escrivent, primer 
tia i rigor m emtma d'una skrie de protagonistes 
acostumats. Pst ,acabar la urba?s, que tenen la seva 
festa, ja fonr dei Centre de COnhnmt en Kafka 0 en 
~ectura, podm: ba]h cla- Joyce. Seria convenient de 
qué, el dia 21 de maig, a La fa-ne una lectura que ens 
Fiibrica. El peuiórama pri- etrii de treure'n m& 
maveral resulta Búament t. A part de la inclusi6 en Suggesfiu. ,-"F ""p"""Z' '' 
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un llibre de la Penguin, n'hi 
. .  
ha traducció .:catalana de 
Miquel Desclot a Llibres del 
Mal1icastellanaa"Catedra". 
Pere Sabdt  és un profes- 
sor de Filosofia que va gua- 
nyar el premi Documenta de 
1986amliE1 plat preferit 
dels cucs. Aprofitantla se- 
va estada entre nosalires, el 
podrem sentir el dia 28 par- 
lant de Filosofia i atzar. 
La concisió dels seus aforis- 
mes, l'escepticisme ironic i 
intel-ligent de les seves me- 
ditacions, ens pot ser estimu- 
lant. Una mostra del seu 
llibre: "Quan va comenpr a 
haver-hi excedent de paper, 
X. creia que era un moment 
faddic en la histona del saber 
humh, peque tothom es va 
creure amb el dret d'escriure 
alguna cosa". Pere Saborit fa 
un 5 moderat, sospesat, del 
seu dret indiscutible. 
